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《井上圆了的实践佛教观》
—以哲学与体验的问题为中心—
石　井　庆　太
本论文将梳理井上圆了对净土真宗、禅宗、日莲宗的研究，并在此基础上，考察圆
了对实践佛教的见解。并从《佛教活论序论》中确认圆了的思想变化。《佛教活论序论》
主要考察了大乘佛教的思想，但圆了的思想关心已经移向了起源于镰仓时代的日本佛
教。因此，有必要整理《佛教活论序论》与上述三宗派研究的关系。
上述三宗派都极为重视宗教的修行与体验。但是，圆了对该三宗的研究中，并未提
及具体的佛教修行。反之，圆了对三宗的研究中，主张在佛教研究中使用知识性哲学
的方法，强调知识性哲学的必要性。另外，圆了使用了“现象即实在论”的哲学论。
简单来说，该哲学论认为，“实在”被包含在“现象”之中。我们可以发现，圆了对
三宗教理的解释受到了“现象即实在论”的影响。也就是说，在圆了看来，实践佛教
的思想，与自身重视哲学的思想并无二致。
另外，圆了认为《佛教活论序论》中论述的“现象即实在论”建立在天台宗思想的
基础上。而且，圆了在对三宗的研究中，也主张三宗的佛教思想无不基于天台宗思想。
也就是说，圆了从初期著作《佛教活论序论》开始，便十分注重天台宗思想，并认为
三宗思想不过是天台宗思想的应用。本论文将详细考察圆了思想中，三宗与哲学、宗
教体验的关系，并且对三宗教理基于天台宗这一理论展开分析。
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